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Boletín de información bibliográfica
Sumarios de Publicaciones Periódicas nº 5
Mayo 2016
AGRICULTURA, nº 993, marzo 2016
nº 364
nº 390, marzo 2016
AMA EN MARCHA 
AMA EN MARCHA , Nº 125, julio 2015



BIOTECHNIQUES, vol. 60, nº 3, march 2016
DRINS INTERNATIONAL
The words 50 best bars
EROSKI CONSUMER , nº 207, abril 2016
GANADERIA, nº 101, enero-febrero 2016

INFORMACIÓN VETERINARIA, nº 1, 2016
LABANIMAL EUROPE
LABANIMAL EUROPE



PHYTOMA, Nº 693, avril 2016

PROCEEDINGS OF THE NEW ZEALAND SOCIETY OF 
ANIMAL PRODUCTION, VOL. 75, 2015

PROCEEDINGS OF THE NEW ZEALAND SOCIETY OF 
ANIMAL PRODUCTION, VOL. 75, 2015


mayo 2016
nº 127, mayo 2016
TRUFFICULTEUR, nº 94, 1º trimestre 2016








ECONOMIA ARAGONESA, nº 58, diciembre 2015
GANADERIA, nº 102
marzo-abril 2016
INFORMACIÓN VETERINARIA, nº 2 2016


LABANIMAL EUROPE, vol. 16, nº 3, march 2016
LABANIMAL EUROPE, vol. 16, nº 2, march 2016
LABANIMAL EUROPE, vol. 16, nº 4, april 2016
LABORATORY ANIMALS, 

RESEARCH EU: results magazine   
REVISTA DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH, nº 448, mayo-junio 2016
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